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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep 
penjumlahan, pengurangan, dan hasil belajar tentang operasi bilangan bulat dalam 
mata pelajaran matematika melalui pendekatan pembelajaran Sodakom pada 
siswa kelas III SDN 01 Gebyog, Mojogedang, Karanganyar Tahun Pelajaran  
2010 / 2011. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Rancangan 
penelitian adalah terdiri dari 2 siklus.  Subyek yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah siswa  kelas III  SDN 01 Gebyog, Mojogedang, Karanganyar yang 
berjumlah 40 orang terdiri dari laki-laki 24 anak, dan perempuan 16 anak dan 
guru sebagai pelaku peneliti dan kolabulator 
Kesimpulan Penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Penggunaan 
Pendekatan SODAKOM dapat meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan, 
(2) Penggunaan Pendekatan SODAKOM dapat meningkatkan pemahaman konsep 
pengurangan, dan (3) Penggunanan Pendekatan SODAKOM dapat meningkatkan 
hasil belajar tentang operasi bilangan bulat. 
 
Kata kunci :  pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar  
 
 
